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【編集規定】
(1) 本誌は中等社会科教育学会の機関誌である。
(2) 本誌は年1回発行するものとする。
(3) 本誌は本学会の会員の研究およびそれに資する情報の発表の場である。
(4) 本誌の編集は本学会の編集委員会が担当する。
(5) 本誌に掲載する原稿は，すべて編集委員会を経由しなければならない。
(6) 本誌に掲載する原稿の採否は，レフリーの審査を経た後に委員会が決定する。
(7) 本誌に掲載する原稿について，編集委員会は執筆者に内容の変更を要求できる。
(8) 本誌に掲載することが編集委員会において決定した原稿・フロッピーデイスクは返却しない。
(9) 本誌に掲載する原稿の執筆者による校正は第 1校までとする。その後の校正は編集委員会が行う。
(10) 本誌に掲載された論文・記事等の抜刷は執籠者の希望によって作製するが，その作製費・輸送費はすべて執筆者
が負担するものとする。
(1) 本誌に掲載する原稿の図版等で，特別の経費を必要とするものについては，執筆者が負担するものとする。
【執筆要領】
(1) この機関誌への投稿は，本学会の会員に限られる。 と連名での投稿の際は，非会員の者は入会手続きを取
らなければならない。ただし，編集委員会からの依頼原稿の場合は，この限りではない。
(2) この機関誌への投稿原稿は，未発表のものに限られる。ただし，口頭で発表したものや私的に配布した印刷物の
場合は，この限りではない。
(3) 投稿は以下のものとする。なお，投稿の際には，以下のどの種類であるかを明示する。
研究論文 社会科教育の歴史・理論および海外の事例などについての研究
1,200字X 17枚程度
実践論文 学校教育・社会教育などでの自らの社会科教育の実践をふまえた授業研究
1,200字 X 14枚程度
研究ノート 社会科教育の歴史・
1,200字 X 10枚程度
レポート 社会科の授業や展示の実践紹介
1,200字 X3枚程度
社会科教育情報 社会科教育に関連した有益な情報の提供
1,200字x2枚程度
書評 社会科教育に関連した書籍の批評
1.200字 X 2枚程度
図書紹介 社会科教育に関連した書籍の紹介
400字程度
(4) 投稿原稿の本文は必ず一太郎かWordを使って作成する。その際にA4判で横書き，40字 X30行でページ設定する。
原稿は受理しない。
(5) 投稿原稿は完全成稿とし，打ち出し原稿には図表も貼付する。また，必ず英文タイトルも付ける。
(6) 投稿の際は，打ち出し原稿3部を編集委員会宛に送付する。掲載が決定した場合は，フロッピーデイスクの形でデー
タを提出する。
(7) 投稿の際には，必ず執筆者の名前・よみがな・所属（職名その他をふくむ）・連絡先（郵便番号・住所・
電子アドレス）を明記する。
(8) 投稿の際のあて先は
〒112孜8610 東京都文京区大塚2-1 -1 お茶の水女子大学附属中学校 寺本誠
teramoto@ftocha.ac.jp 
とする。
(9) 投稿を希望する者は， 6月末日までに上記あて先まで事前に連絡をする。
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